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Аннотация. В данной статье изложены -  сведения об ареалах, распространении в Средней полосе ев­
ропейской части России, особенностях экологии, встречаемости, численности и состоянии локальных попу­
ляций сосудистых растений, относящихся к отделу покрытосемянных, классу двудольных, семействам кре­
стоцветных, розоцветных, бобовых, льновых, рутовых, рекомендуемых к внесению в новое издание Красной 
книги Белгородской области, основанные на анализе литературных источников и исследованиях выполнен­
ных автором.
Составление флористических списков центральных, восточных и юго-восточных административных 
районов Белгородской области, оценка частоты встречаемости, численности отдельных видов осуществля­
лись в ходе маршрутных экспедиций в течение нескольких лет. Представленный материал, пополняет банк 
данных о редких видах во флоре Белгородской области вошедших в первое издание Красной книги Белгород­
ской области, расширяет список видов нуждающихся в специальных мерах охраны.
Приведены сведения об отработке в государственном природном заповеднике «Белогорье» методики 
по восстановлению вида в природных сообществах.
Яезите. Ыото ргезегуайоп оИ зЫЬПНу оИ па1ига1 есозузЫтз, ргезегуайоп оИ Шеи1 Ью1о§1са1 й1уегзНу Ьесотез 
опе оИ кеу диезйопз.
1п 1Ыз агйс1е 1:Ьеге аге з1а1ей йа1:а оп Ше депега1 агеа, (ЪзйтЬийоп т  а т 1й1апй оИ 1:Ье Еигореап раЛ оИ Киз- 
з1а, Иеа и^гез оИ есо1оду, оссиггепсе, питЬег апй сопйШоп оИ 1оса1 рори1айопз оИ Ше уазси1аг р1ап1з ге1айп§ 1о 1:Ье 
йугзюп оИ апдюзрегтз, 1о 1:Ье с1азз оИ й1со1у 1ейоп, 1о ИатШез оИ СгисИ'егае, Козасеае, РаЬасеае, Ьтасеае, Ки- 
1асеае, гесоттепйей Иог еЫеппд т 1о Ше пето ейШоп оИ 1:Ье Кей Ыз1 оИ 1:Ье Ве1догой гедюп, Ьазей оп Ше апа1уз1з оИ 
Ше геИегепсез апй гезеагсЬез сопйисЫй Ьу Ше аЫЬог.
Бгатотд ир Йопзйс Из1з оИ 1:Ье сеп1га1, еаз1 апй зоЫЬеаз! айтш зП айуе гедюпз оИ 1:Ье Ве1догой гедюп, аз- 
зе з з те п  оИ Игедиепсу оИ оссиггепсе, питЬег оИ зерагаЫ 1урез тоеге сагг1ей о и  йиппд гои1е ехрейНюпз тоИЫп зеу- 
ега1 уеагз. ТЬе ргезепЫй т а 1:епа1, зирр1е т еп 1з Ше йаЫЬапк аЬои1 гаге зрес1ез т  Йога оИ 1:Ье Ве1догой гедюп еп- 
1егей т  1Ье йгз! ейШоп оИ 1Ье Кей Ыз1 оИ 1Ье Ве1догой гедюп, ехрапйз 1Ье Из! оИ 1Ье 1урез пеейтд зрес1а1 теазигез 
оИ ргоЫсйоп.
Ба!а оп тоогктд ои1 а !есИшдие оп гезШгайоп оИ а зремез т  па!ига1 соттипШ ез т  1Ье пайопа1 па1ига1 
рагк "Ве1о§опе" аге рго\гйей.
В веден и е
В настоящее время совершенно очевидна (особенно в староосвоенных и густонаселён­
ных регионах, к которым относится Белгородская область) зависимость комфортности среды 
обитания человека, его здоровья и социально-экономического развития общества от сохране­
ния стабильности природных экосистем. В связи с этим одним из ключевых вопросов в реше­
нии проблемы становится сохранение их биологического разнообразия. К числу наиболее 
нарушенных и наименее сохранных экосистем в регионе относятся степи. А  ведь именно под 
луговыми степями сформировались в прошлом плодородные мощные чернозёмы, которыми
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славился регион. Вслед за сокращением площадей под естественными растительными сообще­
ствами, уничтожением мест обитания -  увеличивается число уязвимых видов.
Материал, собранный автором в период с 1998 по 2014 год пополняет банк данных о 
распространении, численности, состоянии популяций редких видов во флоре Белгородской 
области.
В данной статье представлены сведения о сосудистых растениях, относящихся к отделу 
покрытосемянных, классу двудольных, семействам крестоцветных, розоцветных, бобовых, 
льновых, рутовых, рекомендуемых к внесению в новое издание Красной книги Белгородской 
области, основанные на анализе литературных источников и исследованиях проведённых ав­
тором. Сбор материала и регистрация видов на каждой конкретной исследуемой территории 
осуществлялись маршрутным методом в разные сезоны вегетационного периода с интервалом 
в две -  четыре недели (с марта по октябрь) в течение нескольких лет (от двух до десяти).
В каждом очерке содержится краткая информация о рекомендуемом виде:
-  русское и латинское названия вида;
-  его статус в Белгородской области, сопредельных регионах, рекомендуемая автором катего­
рия редкости;
-  сведения об общем ареале, распространении в средней полосе европейской части России, на 
сопредельных территориях, в Белгородской области (полученные при анализе литературных 
источников);
-  особенности экологии и численность.
Для большинства видов даётся информация о распространении на территории области, 
полученная непосредственно автором в ходе флористических исследований [Гусев, 2003; 
2008а, б; 2009а, б; 2013а].
Систематика и названия растений даны по «Флоре средней полосы европейской части 
России» [Маевский, 2006]. Виды, переданные в гербарий им. Д.П. Сырейщикова МГУ (МШ), 
отмечены звёздочкой (*) [Гусев, 2013б].
Расшифровка сокращений названий областей, республик и районов Белгородской об­
ласти даны в статье А.В. Гусева «Виды Красной книги Российской Федерации во флоре Белго­
родской области (материалы к новому изданию Красной книги Белгородской области)» 
[Гусев, 2014].
Р езул ьтаты  и ссл едован и й
Отдел Покрытосемянные -  Апфозрегшае 
Класс Двудольные -  Б1со1у1ейопез 
Сем. Крестоцветные -  СгисИегае Йизз.
1. Б ур ачок  Г м елин а -  А 1у§§ит дтеЫпи йогй. е! Роигг.
Категория -  VI [здесь и далее региональный статус по: Присный, 2005]. Рекомендуемая 
категория статуса редкости -  III.
Внесён в Красные книги Ворон., Тамб. [Агафонов, 2011].
Европейский вид, распространённый в России преимущественно в чернозёмной полосе 
европейской части, севернее редко, как заносное [Губанов и др., 2003]. В средней полосе евро­
пейской части России встречается в Белг., Ворон., Курск., Лип., Моск., Тамб., Тул., Ульян.; ука­
зан для Орл. [Маевский, 2006]. В Белг. указывается для: Губ. [Еленевский и др., 2004]; Алекс., 
Губ., Ров. [Присный, 2005].
В Белг. растёт на степных склонах. Встречается очень редко.
В государственном природном заповеднике «Белогорье» отрабатывается методика вос­
становления вида в природных сообществах.
2. *Б ур ачок  и зв и л и сты й  -  А 1у§§ит ЮгШозит Ша1йз!. е! КИ. ех ШШй.
Вид, требующий повышенных мер охраны -  кандидат на включение в Красную книгу 
Белг. Рекомендуемая категория статуса редкости -  III.
Внесён в Красные книги Сарат., Тат., Ульян. [Шляхтин, 2006].
Европейско-юго-западноазиатский вид, встречающийся в европейской части России, 
Молдове, Украине, на Кавказе, в Средней Азии, Венгрии, Румынии, Чехии, Словакии, на Бал­
канском полуострове, в Малой Азии и Иране [Губанов и др., 2003]. В средней полосе европей­
ской части России встречается в Ворон., Курск. [Губанов и др., 2003]; Белг., Ворон., Курск., 
Орл., Самар., Сарат., Ульян. [Маевский, 2006]. В Белг. на северной границе ареала. Указывает­
ся для: Алекс., Валуй., Вейд., Ров.; нечасто. [Еленевский и др., 2004]. Нами отмечен в Алекс., 
Валуй., Вейд., Кргв., Ров.
В Белг. растёт на меловых обнажениях. Встречается редко.
В государственном природном заповеднике «Белогорье» отрабатывается методика вос­
становления вида в природных сообществах.
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3. Б ур ачок л ен ск и й  -  А 1уззит 1епепзе Айатз
Не внесён в Красную книгу Белг. Рекомендуемая категория статуса редкости -  III.
Внесён в Красные книги. Волг., Ворон., Самар., Сарат., Тат., Ульян. [Шляхтин, 2006; 
Агафонов, 2011].
Восточноевропейско-азиатский кальцефильно-степной вид. Обширный ареал на западе 
ограничен лесостепными и степными районами Восточной Европы, на востоке простирается до 
Восточной Азии [Агафонов, 2011]. В средней полосе европейской части России встречается в 
Белг., Ворон., Курск., Самар., Сарат., Ульян. [Губанов и др., 2003; Маевский, 2006]. В Белг. ука­
зывается для: Алекс., Валуй.; нечасто [Еленевский и др., 2004]. Нами отмечен в Алекс., Вейд., 
Красн., Ров.
В Белг. растёт на меловых обнажениях. Встречается редко.
В государственном природном заповеднике «Белогорье» отрабатывается методика вос­
становления вида в природных сообществах.
4. К рупка си би р ск ая  -  ОгаЪа зШ пса (Ра11.) ТЬе11.
Не внесена в Красную книгу Белг. Рекомендуемая категория статуса редкости -  III.
В списках охраняемых видов отсутствует.
Преимущественно восточноевропейско-азиатский вид, распространённый в России в 
южной половине европейской части, Предкавказье, Сибири и на Дальнем Востоке; редко [Гу­
банов и др., 2003]. В средней полосе европейской части России встречается в Белг., Ворон., 
Курск., Лип., Моск., Орл., Пенз., Ряз., Тамб., Тул., указывается для Иван., Нижег. [Маевский, 
2006]. В Белг. указывается для: Губ. (Ямская степь [Еленевский и др., 2004], балка Суры [Сол- 
нышкина, 2007]). Нами отмечена в НО.
В Белг. растёт в степях, по лугам. Встречается редко.
5. Д л и н н о н о г п еч а л ьн ы й  -  ИезретШит 1гЫе (Ь.) С. Веск (Иезрепз 1ггз1гз Ь.)
Не внесён в Красную книгу Белг. Рекомендуемая категория статуса редкости -  III.
Внесён в Красную книгу Сарат. [Шляхтин, 2006].
Европейский вид, распространённый в Восточном Средиземноморье, Средней Европе, 
Средней Азии. В России растёт в южных областях европейской части и в Предкавказье [Шлях- 
тин, 2006]. В средней полосе европейской части России встречается в Белг., Ворон., Курск., Са­
рат., Тамб., указывается для Лип., Самар. [Маевский, 2006]. Вид не указан для Белг. [Еленев- 
ский и др., 2004]. Нами отмечен на юго-востоке Белг.
В Белг. растёт в степях (песчаных и луговых). Встречается очень редко.
6. К лауси я со л н ц ел ю би вая  -  С1аизга арпса (81ерЬ.) Когп.-Тг.
Категория -  III. Рекомендуемая категория статуса редкости -  III.
Внесена в Красные книги Волг., Ворон., Курск., Лип., Самар., Сарат., Тат., Ульян. [Золо­
тухин, 2001; Шляхтин, 2006; Агафонов, 2011].
Азиатский вид, встречающийся также в отдельных европейских районах. В России рас­
пространён в бассейне Дона и Волги в южной половине европейской части, Предкавказье, на 
юге Сибири [Губанов и др., 2003]. В Средней полосе европейской части России встречается в 
Белг., Ворон., Курск., Лип., Самар., Сарат., Ульян. [Маевский, 2006]. В Белг. на северо-западной 
границе ареала. Указывается для: Алекс., Валуй.; редко [Еленевский и др., 2004]; Алекс., Ва­
луй., НО., СтО., Шеб., Ров. [Присный, 2005]. Нами отмечена в Алекс., Красн., НО.
В Белг. растёт на меловых склонах, в петрофитных степях. Встречается редко.
7. К атран  та тар ск и й  -  СгатЪе ШШпа ЗеЬеок
Категория -  V. Рекомендуемая категория статуса редкости -  V.
Внесён в Красные книги Волг., Ворон., Курск., Рост., Самар., Тат., Ульян. [Золотухин, 
2001; Миноранский, 2004; Агафонов, 2011]. Включён в Приложение 1 к Резолюции № 6 (1998) 
Постоянного комитета Бернской конвенции о биологическом разнообразии (вид европейского 
значения) [Кезо1ийоп..., 1998].
Редкий южноевропейско-древнесредиземноморский вид, встречающийся и в южных 
областях Средней России, где приурочен к меловым и каменисто-известняковым склонам и 
степным участкам [Губанов и др., 2003]. В средней полосе европейской части России встреча­
ется Белг., Ворон., Курск., Самар., Сарат., Ульян. [Маевский, 2006]. В Белг. на северной границе 
ареала. Указывается для: Алекс., Вейд., Губ., НО., Прох., Ров., Шеб., Яковл.; нередко [Еленев­
ский и др., 2004]; Алекс., Валуй., Вейд., Волок., Губ., Короч., Красн., НО., Ров. [Присный, 2005]. 
Нами отмечен в Алекс., Валуй., Вейд., Короч., Красн., НО., Прох., Ров., Шеб.
В Белг. растёт на меловых, глинистых склонах, в степях. Встречается нередко.
8. З убян ка к л убн ен осн ая  -  БеШатга ЪиШ/ега Ь.
Категория -  III. Рекомендуемая категория статуса редкости -  III.
Внесена в Красные книги Калуж., Курск., Твер., Тул. [Золотухин, 2001].
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Растёт в Европе, Малой Азии, на Кавказе, в Иране. В России встречается преимуще­
ственно в юго-западных районах европейской части и Предкавказье [Губанов и др., 2003]. В 
средней полосе европейской части России встречается в Белг., Брян., Калуж., Курск., Моск., 
Орл., Смол., Тул., указывается для Ворон., Лип. [Маевский, 2006]. В Белг. указывается для: 
Бор., Ивн., Ракит., Шеб.; нечасто, но в массе [Еленевский и др., 2004]; Бор., Грайв., Ивн., 
Ракит., Шеб. [Присный, 2005].
В Белг. растёт в лиственных лесах. Встречается нечасто, но местами в массе.
9. З убян ка п яти л и стн ая  -  РеШатга дитдие/оЫа ЫеЬ.
Категория -  III. Рекомендуемая категория статуса редкости -  III.
Внесена в Красные книги Влад., Ворон., Калуж., Курск., Лип., Мар., Нижег., Пенз., Ряз., 
Тамб., Тул., Чув. [Агафонов, 2011].
Преимущественно европейский вид, известный также в Малой Азии, на Кавказе и в 
Иране. В России распространён главным образом в чернозёмной полосе европейской части, 
севернее редко, доходит до южных районов Московской и Владимирской областей [Губанов и 
др., 2003]. В средней полосе европейской части России встречается в Белг., Влад., Ворон., Ка­
луж., Курск., Морд., Моск., Нижег., Пенз., Ряз., Тул., Ульян., Чув., указывается для Тамб. [Маев­
ский, 2006]. В Белг. указывается для: Бор., Грайв., НО. [Присный, 2005]; требует подтвержде­
ния в Белг. [Еленевский и др., 2004]. Нами отмечена в Кргв., НО., Черн.
В Белг. растёт в лиственных лесах. Встречается изредка, но местами в массе.
10. *Ш и вер ек и я п о д ол ьская  -  ЗсктегеИародоКса (Ве88.) Апйгг.
Категория -  II. Рекомендуемая категория статуса редкости -  II.
Внесена в Красные книги Волг., Ворон., Курск., Лип., Самар., Тат., Ульян. [Золотухин, 
2001; Агафонов, 2011]. Включена в Приложение 1 к Резолюции № 6 (1998) Постоянного коми­
тета Бернской конвенции о биологическом разнообразии (вид европейского значения) [Ке8о1и- 
Яоп..., 1998].
Европейско-малоазиатский вид, распространённый в России преимущественно в чер­
нозёмной полосе европейской части, встречается редко [Губанов и др., 2003]. В средней полосе 
европейской части России встречается Белг., Ворон., Курск., Лип., Орл., Самар., Ульян. [Маев­
ский, 2006]. В Белг. близ северной границы ареала. Указывается для: Волок., Короч., Красн., 
НО., Ров. [Присный, 2005]. Вид не указан для Белг. [Еленевский и др., 2004]. Нами отмечена в 
Короч., Кргв., НО., Красн.
В Белг. растёт на меловых склонах. Встречается редко.
Сем. Розоцветные -  Ко8асеае Айап8.
11. К остян и ка о б ы к н о вен н ая  -  КиЪш захаННз Ь.
Категория -  II. Рекомендуемая категория статуса редкости -  III.
В списках охраняемых видов других регионов отсутствует.
Растение влажных лесов, преимущественно хвойных. Распространена в Европе и мно­
гих районах Азии. В России встречается в европейской части, кроме крайнего юга, в Сибири и 
на дальнем Востоке [Губанов и др., 2003]. В средней полосе европейской части России встреча­
ется во всех областях, в лесной полосе обыкновенно, южнее -  заметно реже [Маевский, 2006]. 
В Белг. указывается для: Грайв., Губ., НО.; редко [Еленевский и др., 2004]; Бел., Бор., Грайв., 
Губ., НО., Шеб. [Присный, 2005].
В Белг. растёт по лесам и опушкам. Встречается редко.
12. *Л апчатка бел ая  -  Ро1епШа а1Ъа Ь.
Категория -  III. Рекомендуемая категория статуса редкости -  III.
Внесена в Красные книги Ворон., Калуж., Пенз., Сарат., Смол., Тамб., Тат., Ульян. 
[Шляхтин, 2006; Агафонов, 2011].
Преимущественно среднеевропейский вид. В России встречается в чернозёмных райо­
нах европейской части, севернее редко, на крайнем юге отсутствует [Губанов и др., 2003]. 
В средней полосе европейской части России встречается во многих областях [Маевский, 2006]. 
В Белг. указывается для: Бор., Губ., Шеб., Яковл.; редко [Еленевский и др., 2004]; Бел., Бор., 
Губ., Короч., Яковл. [Присный, 2005]. Нами отмечен в НО., Прох.
В Белг. растёт в луговой степи вблизи широколиственных лесов и по опушкам. Встреча­
ется редко.
13. М ан ж етка о б ы к н о вен н ая  -  А 1скетШа уи1даггз Ь. 8 .1.
Сборный вид, представленный большим числом (около 40) апогамных форм (мелких 
видов) [Маевский, 2006].
Не внесена в Красную книгу Белг. Рекомендуемая категория статуса редкости -  III.
В списках охраняемых видов других регионов отсутствует.
Общий ареал охватывает районы Европы, Африки, Азии. Обычна во всех областях 
Средней России [Губанов и др., 2003]. В средней полосе европейской части России встречается
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во всех областях [Маевский, 2006]. В Белг. указывается для: Бел., Бор., СтО. [Еленевский и др., 
2004].
В Белг. растёт на болотах и болотистых лугах. Встречается редко.
14. С п и рея гор одч атая  -  8рггаеа степаШ Ь.
Категория -  III. Рекомендуемая категория статуса редкости -  III.
Внесена в Красные книги Морд., Нижег., Пенз., Тул., Удмурт., Чув. [Щербаков, 2010].
Распространена в южной половине Восточноевропейской равнины, заходя в восточную 
часть Западной Европы, и в Закавказье. В России встречается в лесостепных, степных и пу­
стынных районах европейской части и в Предкавказье. Растение степей, каменистых склонов и 
мелов. [Губанов и др., 2003]. В Средней полосе европейской части России встречается в Белг., 
Брян., Ворон., Курск., Лип., Морд., Моск., Нижег., Орл., Пенз., Ряз., Самар., Сарат., Тамб., Тул., 
Ульян. [Маевский, 2006]. В Белг. указывается для: Бор., Губ., СтО.; редко [Еленевский и др.,
2004]; Бор., Валуй., Вейд.. Губ., НО., СтО. [Присный, 2005]. Нами отмечена в Алекс., Валуй., 
Вейд., Красн., НО., Ров., Черн., Шеб. Ранее объединялась нами со 8рггаеа Шштои>и БоЬгосг., 
поэтому указания требуют уточнения вида.
Особенности экологии и численность. В Белг. растёт в степях. Встречается нечасто.
15. С п и рея Л и тв и н ов а  -  8рггаеа Шштои>и БоЬгосг.
Не внесена в Красную книгу Белг. Рекомендуемая категория статуса редкости -  III.
Внесена в Красные книги Волг., Ворон., Морд., Пенз. [Агафонов, 2011].
Юго-восточно-европейский степной вид. Произрастает в Румынии, лесостепных и 
степных районах Украины, Молдове, на Нижнем Дону (север), в Заволжье и Закавказье [Ага­
фонов, 2011]. В средней полосе европейской части России встречается в Белг., Ворон., Лип., 
Морд., Орл., Пенз., Самар., Сарат., Тамб., Тул. [Маевский, 2006]. В Белг. указывается для: Губ. 
[Еленевский и др., 2004]. Нами отмечена в Вейд., Красн., Ров.
В Белг. растёт в степях. Встречается редко.
16. *М индаль н и зк и й  -  АтудШа1из папа Ь.
Категория -  II. Рекомендуемая категория статуса редкости -  V.
Внесён в Красные книги Ворон., Курск., Лип., Морд., Нижег., Орл., Пенз., Ряз., Тат., 
Тул., Чув. [Золотухин, 2001; Щербаков, 2010; Агафонов, 2011].
Распространён в Средней и Южной Европе, западных регионах Азии. В России встреча­
ется в чернозёмной полосе европейской части, Предкавказье и на юге Западной Сибири [Губа­
нов и др., 2003]. В Средней полосе европейской части России встречается в Белг., Ворон., 
Курск., Морд., Нижег., Орл., Пенз., Ряз., Самар., Сарат., Тамб., Тул., Ульян. [Маевский, 2006]. В 
Белг. указывается для: Бел., Валуй., Губ., Прох., Ров., Шеб. [Еленевский и др., 2004]; Бел., Бор., 
Валуй., Вейд., Губ., Короч., НО., Шеб., Яковл. [Присный, 2005]. Нами отмечен в Алекс., Валуй., 
Вейд., Короч., Красн., Кргв., НО., Прох., Ров., Черн., Шеб.
В Белг. растёт в степях, на открытых остепнённых и каменистых склонах, в зарослях 
степных кустарников. Встречается нередко.
17. С абел ьн и к  б ол отн ы й  -  Сотагит ра1из{ге Ь.
Не внесён в Красную книгу Белг. Рекомендуемая категория статуса редкости -  III.
Внесён в Красные книги Волг., Самар., Сарат. [Шляхтин, 2006].
Распространён во многих регионах северного полушария (кроме южных). В России 
встречается в европейской части, кроме крайнего юга, Предкавказье и Сибири. Обычный вид 
на всей территории Средней России [Губанов и др., 2003]. В средней полосе европейской части 
России встречается во всех областях [Маевский, 2006]. В Белг. указывается для: Бор. [Еленев­
ский и др., 2004]. Нами отмечен в Бор.
В Белг. растёт по болотам, сырым лугам. Встречается редко.
Сем. Бобовые -  РаЬасеае Ыпй1.
18. А стр агал  б ел о стеб ел ьн ы й  -  А81гада1из аШсаиНз БС.
Категория -  VI. Рекомендуемая категория статуса редкости -  III.
Статус в сопредельных регионах. Внесён в Красные книги Курск., Лип. [Золотухин,
2001].
Растёт преимущественно в России: в южных районах европейской части, в южном За­
волжье, Предкавказье и на юге Западной Сибири. За пределами России встречается в Украине 
(в восточном Причерноморье и в бассейне нижнего течения Днепра) Растёт на обнажениях ме­
ла и известняка [Губанов и др., 2003]. В средней полосе европейской части России встречается 
в Белг., Ворон., Курск. (юго-восток), Лип., Самар., Сарат., Тамб., Ульян. [Маевский, 2006]. В 
Белг. на северной границе ареала. Указывается для: Алекс., Валуй., Волок., Вейд., Губ., Короч., 
НО., Ров., СтО., Шеб. [Присный, 2005]; как обыкновенное растение [Еленевский и др., 2004]. 
Нами отмечен в Алекс., Валуй., Вейд., Волок., Губ., Короч., Кргв., Красн., НО., Прох., Ров., 
Черн., Шеб.
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В Белг. растёт на меловых обнажениях, в петрофитной степи. Встречается часто.
19. А стр агал  ш ер сти сто ц в етк овы й  (п уш и сто ц ветко вы й ) -  Аз1гада1из Шазуап- 
1Ыиз Ра11.
Категория -  III. Рекомендуемая категория статуса редкости -  III.
Внесён в Красные книги Волг., Ворон., Курск., Лип., Рост., Сарат. [Золотухин, 2001; Ми- 
норанский, 2004; Шляхтин, 2006; Агафонов, 2011].
Растёт в Средней и Юго-Восточной Европе. В России встречается в чернозёмных райо­
нах европейской части [Губанов и др., 2003]. В средней полосе европейской части России 
встречается в Белг., Ворон., Курск., Лип., Самар., Сарат., Тамб. [Маевский, 2006]. В Белг. близ 
северной границы ареала. Указывается для: Бор. Губ.; нечасто [Еленевский и др., 2004]; Губ, 
Красн. [Присный, 2005]. Нами отмечен в Красн., Бор., Черн.
В Белг. растёт в степях. Встречается редко.
20. *Астрагал оп уш ён н о ц в етк о в ы й  (в ол оси сто ц в етк овы й ) -  Аз1гада1из риЪЩо- 
гиз (Ра11.) БС.
Категория -  IV. Рекомендуемая категория статуса редкости -  III.
Внесён в Красные книги Волг., Ворон., Курск., Рост. Сарат. [Золотухин, 2001; Миноран- 
ский, 2004; Шляхтин, 2006; Агафонов, 2011].
Восточно-европейский степной вид. Распространён на Балканах, в Республике Молдо­
ве, на Украине и в Крыму, в европейской части России [Агафонов, 2011]. В Средней полосе ев­
ропейской части России встречается только в Центральном Черноземье: в Белг., Ворон. В 
Курск. по-видимому исчез [Губанов и др., 2003; Маевский, 2006]. В Белг. близ северной грани­
цы ареала. Указывается для: Вейд., Краснен. [Присный, 2005]; Губ. [Солнышкина, 2007]. Вид 
не указан для Белг. [Еленевский и др., 2004]. Нами отмечен в Валуй., Вейд., Кргв., Ров.
В Белг. растёт в степях и на обнажениях меловых пород. Встречается редко.
21. А стр агал  б ор озд ч аты й  -  Аз^адаЫз зи1саШз Ь.
Не внесён в Красную книгу Белг. Рекомендуемая категория статуса редкости -  III.
Внесён в Красные книги Ворон., Морд., Нижег., Самар., Тат., Ульян., Чув. [Агафонов,
2011].
Распространён в южной половине Европы и в ряде регионов Азии. В России встречает­
ся в чернозёмной полосе европейской части, на юге Западной и юго-востоке Восточной Сибири 
[Губанов и др., 2003]. В средней полосе европейской части России встречается в Белг., Ворон., 
Курск., ?Нижег., Самар., Сарат., Ульян., Чув. [Маевский, 2006]. В Белг. на северо-западной гра­
нице ареала. Указывается для: Вейд., Волок. [Еленевский и др., 2004]. Нами отмечен в Ров.
В Белг. растёт на солонцеватой почве, в разнотравных степях. Встречается нечасто.
22. *Астрагал и зм ен ч и вы й  -  Аз1гада1из уапиз 8.С. С т е 1.
Вид, требующий повышенных мер охраны -  кандидат на включение в Красную книгу 
Белг. Рекомендуемая категория статуса редкости -  III.
Внесён в Красные книги: Курск., Лип., Пенз., Тат. [Золотухин, 2001].
Распространён в южной половине Восточноевропейской равнины и в ряде регионов 
Азии. В России встречается в чернозёмной полосе европейской части (в том числе в областях 
Средней России), а также в Предкавказье и на юге Западной Сибири [Губанов и др., 2003]. В 
Средней полосе европейской части России встречается в Белг., Ворон., Курск., Лип., ? Морд., 
Пенз., Сарат., Тамб., Ульян., Чув. [Маевский, 2006]. В Белг. близ северо-западной границы аре­
ала. Указывается для: Белг., Валуй., Вейд., Волок., Губ., НО., Черн., Шеб.; нередко [Еленевский 
и др., 2004]. Нами отмечен в Алекс., Валуй., Вейд., НО., Ров., Черн., Шеб.
В Белг. растёт на песках речных террас, в степях. Встречается изредка.
23. А стр агал  р о гаты й  -  Аз^адаЫз сотпШиз Ра11. ( т с 1. А. сте1орЫйиз К1ок.)
Не внесён в Красную книгу Белг. Рекомендуемая категория статуса редкости -  III.
Внесён в Красные книги Ворон., Самар., Сарат., Тамб., Тат., Ульян. [Шляхтин, 2006; 
Агафонов, 2011].
Восточноевропейско- среднеазиатский петрофильно-степной вид. Реликт вюрмской 
холодной степи. В наше время имеет дизъюнктивный ареал -  от горных районов бассейна Ко­
лымы до степей бассейна Дона. Произрастает в Восточной и Юго-Восточной Европе, на Кавка­
зе и юге Западной Сибири, в Средней Азии. Ареал вида в Украине лежит в восточной части 
украинской степи и лесостепи. Встречается в бассейне р. Северский Донец и её притоков в Лу­
ганской и Харьковской областях [Агафонов, 2011]. В средней полосе европейской части России 
встречается в Ворон., Самар., Сарат., Тамб., Тат. [Маевский, 2006]. В Белг. на северной границе 
ареала. Указывается для: Ров.; очень редко [Еленевский и др., 2004]. Нами отмечен в Ров.
В Белг. растёт в степях вблизи обнажений меловых пород. Ксерофит, кальцефит. Встре­
чается очень редко.
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В государственном природном заповеднике «Белогорье» отрабатывается методика вос­
становления вида в природных сообществах.
24. А стр агал  ук р аи н ск и й  -  Аз1гада1из исгатгсш М. Рор. е1 К1ок.
Не внесён в Красную книгу Белг. Рекомендуемая категория статуса редкости -  III.
В списках охраняемых видов других регионов отсутствует.
Преимущественно среднеевропейский вид. Произрастает в бассейнах Днепра, Волги, 
Дона, в Заволжье, Причерноморье [Губанов и др., 2003; Маевский, 2006]. В средней полосе 
европейской части России встречается в Белг., Ворон. [Маевский, 2006]. В Белг. на северной 
границе ареала. Указывается для: Ров., Вейд.; редко [Еленевский и др., 2004]. Нами отмечен в 
Алекс., Валуй., Вейд., Ров.
В Белг. растёт в петрофитных степях, на обнажениях меловых пород. Встречается из­
редка.
В государственном природном заповеднике «Белогорье» отрабатывается методика вос­
становления вида в природных сообществах.
25. * А стр агал  я и ч к оп л од н ы й  -  Аз^адаЫз 1езНси1а1ш  Ра11.
Не внесён в Красную книгу Белг. Рекомендуемая категория статуса редкости -  III.
Внесён в Красную книгу Ворон. [Агафонов, 2011].
Восточноевропейско-азиатский степной вид. Произрастает в Восточной Европе, Пред­
кавказье, Западной и Восточной Сибири, Средней и Центральной Азии [Агафонов, 2011]. В 
средней полосе европейской части России встречается в Ворон. (юг), Самар., Сарат., Ульян. [Гу­
банов и др., 2003; Маевский, 2006]. Вид не указан для Белг. [Еленевский и др., 2004; Маев- 
ский, 2006]. Нами отмечен в Алекс. В Белг. на северо-западной границе ареала.
В Белг. растёт в петрофитных степях. Встречается очень редко.
Сем. Льновые -  Ьтасеае 8.Р. Сгау
26. Л ён  ж ёл ты й  -  ЫпитДашт  Ь.
Категория -  VI. Рекомендуемая категория статуса редкости -  III.
Внесён в Красные книги Брян., Ворон., Курск., Лип., Морд., Пенз., Ряз., Самар., Тамб., 
Тул., Чув. [Золотухин, 2001; Щербаков, 2010; Агафонов, 2011].
Распространён в южной половине Европы, на Кавказе и в Малой Азии. В России встре­
чается в европейской части, в чернозёмной полосе обычен, севернее, в нечернозёмной полосе 
Средней России -  редкое растение [Губанов и др., 2003]. В средней полосе европейской части 
России встречается в Белг., Брян.. Ворон., Калуж., Курск., Лип., Морд., Моск., Нижег., Орл., 
Пенз., Ряз., Самар., Сарат., Тамб., Тат., Тул., Ульян., Чув. [Маевский, 2006]. В Белг. близ южной 
границы ареала. Указывается для: Алекс., Бел., Валуй., Вейд., Губ., Короч., Красн., НО., Ров., 
Шеб., Яковл. [Присный, 2005]. Некоторыми авторами объединяется с льном украинским 
(Ыпит исгагтсит Сгегп.) и приводится для Белг. как обыкновенное растение [Еленевский и 
др., 2004]. Нами отмечен в Алекс., Бор., Валуй., Вейд., Волок., Губ., Красн., Кргв., НО., Ров., 
Черн.
В Белг. растёт в луговых степях. Встречается нечасто.
27. *Лён укр аи н ск и й  -  Ыпит исгатгсит Сгегп.
Эндемик юга европейской части России.
Категория -  III. Рекомендуемая категория статуса редкости -  III.
Внесён в Красные книги Волг., Курск., Рост., Ульян. [Золотухин, 2001; Миноранский,
2004].
Донецко-донской эндемик. Распространён в Украине, бассейне Северского Донца и его 
притоков и в европейской части России по среднему течению Дона. [Маевский, 2006; Агафо­
нов, 2011]. В средней полосе европейской части России встречается в Белг., Ворон.(юг), Курск., 
Самар., Сарат., Ульян. [Маевский, 2006]. В Белг. на северной границе ареала, указывается для: 
Алекс., Губ., Короч., НО., Шеб., Ров. [Присный, 2005]. Не признаётся самостоятельность вида и 
объединяется с ЫпитДашт  Ь. [Еленевский и др., 2004]. Нами отмечен в Алекс., Валуй., Вейд., 
Волок., Губ., Короч., Красн., Кргв., НО., Прох., Ров., Черн., Шеб.
В Белг. растёт по склонам на обнажениях меловых пород и глин, в петрофитных степях. 
Встречается часто.
Сем. Рутовые -  КМасеае йизз.
28. *Ц ельн оли стн и к душ и сты й  -  Нар1орЫу11ит зиаьео1епз БС. С. Боп. й1.
Категория -  III. Рекомендуемая категория статуса редкости -  III.
Внесён в Красную книгу Рост. [Миноранский, 2004].
Распространён на юго-востоке Центральной Европы, в Молдове, Украине (Одесской и 
Донецкой областях), Крыму, Средиземноморье, Малой Азии. На севере своего сплошного ареа­
ла доходит до широты Днепропетровска. Растёт на степных склонах, обнажениях известняков 
[Цвелёв, 1996]. В Средней полосе европейской части России встречается только в Белг. [Маев-
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ский, 2006]. В Белг. указывается для: НО. [Присный, 2005]. Вид не указан для Белг. [Еленев­
ский и др., 2004]. Нами отмечен в НО.
В Белг. растёт в петрофитных степях. Встречается очень редко.
В государственном природном заповеднике «Белогорье» отрабатывается методика вос­
становления вида в природных сообществах.
29. Я сен ец  гол о стол б и к о вы й  -  В 1с1атпиз дутпоз1уИз 8йеу.
Вид, требующий повышенных мер охраны -  кандидат на включение в Красную книгу 
Белг. Рекомендуемая категория статуса редкости -  III.
Внесён в Красные книги Ворон., Самар. [Агафонов, 2011].
Восточноевропейско-кавказский вид. Встречается в районах Среднего Днепра, Нижней 
Волги, Нижнего Дона, в Крыму, на Северном Кавказе и в Западном Закавказье. Растет в свет­
лых лесах и кустарниковых залежах. [Маевский, 2006; Агафонов, 2011]. В средней полосе евро­
пейской части России встречается в Белг., Ворон., Сарат., Самар., Тамб., в Моск. одичавшее 
[Маевский, 2006]. В Белг. близ северной границы ареала Вид не указан для Белг. [Еленевский 
и др., 2004]. Нами отмечен в Алекс., Кргв., Ров.
В Белг. растёт в нагорных и байрачных дубравах, по опушкам, в зарослях степных ку­
старников. Встречается изредка.
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